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，- I :C~ '3A1m ご おニ 筈.0円
'集E名前住所O3 2 1 ム
凶で7ピ化県羽 纏留京郡東
，1、フプγ掌 町1灸中
年酎 電脂お 0只X U 
イ の衝匡ヨ困ドズ 9
8 録 的11 n 寸P
.抽せん方法
厳正申抽せんにより、はじめにA賞25名さt.B
盲目名さまを決定し、積りのご正解者白医科か
勺クレハ買10.000名さまを法定します.
aj早で 1;1:じめ~のラシ〉
正予-，7:
F圃園田『
----l，C .. 
、d訴を
• 
a 
応a期間 60年10月218-12月31日迄
当日調印有君"
宜的1.-3の宜2債のOの中にあてはまる宜字を8菩え下さい.
1日本でocx)て町ラップ、cxコラァプ1;.昭和担年に尭亮
されま Lた.
2昭和5年、国産相の電買O車庫1.‘当時の価織で 600円で
した.
3.1i1童相の電子Oンジが量亮されたのはクレラyプが尭売さ
れた翌年の、昭和36年でした.
ヒント
・日本ではじめて製造 ・腫売されたランプ，.、呉羽化学
白クレランプです.
・電気清蔵庫が日本ではじめて製造 ・販売されたのは、
昭和5年目ニとでLた0
・日本ではじめて電子レンジが製造 ・販売されたの品、
昭鞠36専の二とです.
〆
-応募方法
官製または私製ハガキで、下町要領でご応募
〈仁~い ハカキ以タ何〉こ応募は無効となり
ます宅ハカキl位をlロとして、必 l人さま何
ロてもこ応裏てきます
-問題
しっかりと
化粧品をお使L、になる時は、説明書U、っしょlこ
注意表示 もせeひお読みくt:.色 、
化粧品は肌に直按つけるものですから、資生堂
.では安全性に細{.の注意をはらってつ〈ってL、ますL
じかし、$(のお客さまの 中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りま「にそのような時のt:めに、資生堂でiム容器、
箱 、説明書、パンフレットな1:1二、いか、ろな形で
次 のような注 意表示 を記しτありまt
⑮資生堂|広報室|
〈注意表示〉を記してあります
小さし、けれど;
しかιミクロの〈カピ入〈ホコリ〉もキキッチ
クリーンフィルター
健康の敵世細なカヒの胞子やホヨリをとらえる3層
のクリー シフィノレター .ミクロン単位の細かなカピや
ホコリ色、中央の静電フィルターが磁石のよう仁.
キャッチします」しかιJ叫オ何時日工された両側の
防薗フィルターが、 カピや雑菌の繁殖を肪ぎます.
-ダストメ ター ~ミ捨てEきを 自で"知らせιます.
・ノズルポケットすき間開tたな聞の晒込口令本体に収納.
・鶴晶駆納ケー ス な〈ιやすい付属品をす勺きゅ収納.
もっと清潔に、もっと健康た
f事#/6，掃除様
MC-320TK ::37，800円:22fι22よ?J;立22よ午iJtJL♂
E冨歯医健
清潔きと使いやすきの工夫し、ろいろ
-ソフト隊計 バン"ー やロー ラー にYフト1，素材金保周.
*'具や往 床司たたみ守備めにu輔工夫です.
・3・盟ターピJノズル ヒ・うたAの毛足の奥まで憶a釘婦除ら
吸いこιだ 〉;')1、紡虫効果で退治します'ーコロ2量船Yク
アレルギーやぜんそ〈なEの原因ι、われるダニ.
じ。うたんの毛足の奥にひそんだダニιタービン
ノス'ルでかき出し新開発のダ己コロ・2重紙y匂ク
へ.防虫剤と妨菌剤をしみこませた紙 パック内で‘
ダエの糊腕ヵr死滅します儲臨み 欄間 .1.
三回佳子
National 
l すさ自'"イスイ釘裕階 -・崎 l 
!ロングノズル・プレゼントE忌 :-i
， <~り P 凧"の守、官ト :ti1l.J長会>><-_)1友"， . ~.-;.~ J一 ， /1
I .MC 国間凶 ~~fl1)hl川，<.t't'. Iγ E 
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あなたの貯蓄をくダイワ〉て。チェックしてみま
せんか。⑧は ?利回りは・・?もっと有利な
商品li...?こうした疑問が出てきたら今す
くて夕、、イワ〉へお気軽にお越しください。私た
ちがお答えし、たします。あなたに最適のメニ
ュー選びをくダイワ〉の証券情報システムが
お手伝し、。即座に必要な情報カfその場で
f専られます。あなたもくダイワ〉てアふやせる」
情報をつカBみませんか。
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